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ELŐSZÓ 
Koháry István országbíró 1714-ben hívta a piaristákat Kecskemétre, 
telket s egy nagyobb összeg kamatait biztosítván a templom és a rendház 
létrehozásához. Szerény körülmények között már 1715-ben megkezdődött 
a tanítás, egyelőre az elemi iskolai oktatás. 1859-ben a város katolikus 
egyházközössége hozzájárulásával már a gimnázium négy felső osztá-
lyában is tanulhatott a város és a környék ifjúsága. Sok viszontagság 
között, ám szellemiségében változatlanul és céljaiban töretlenül máig él és 
működik az elválaszthatatlan egységet alkotó rendház, templom és iskola. 
Összefoglaló történetük még megírásra vár. Az iskola történetéről 
részleteket Dobos Jenő írásban is rögzített előadásából ismerünk, a 
templom történetének legkiemelkedőbb eseményeiről Szentgyörgyi 
András tanulmánya szól. Bár mindkettőjük könyvvel (Szentgyörgyi tanár 
úr emellett még az elmaradhatatlan pipával) a kezében maradt meg em-
lékezetemben, könyvtárról, könyvekről egyikük sem ír. Mi lehet az ok? A 
válaszadás minden bizonnyal nagyon egyszerű, a munkaeszközről nem 
feltétlenül szükséges értekezni, hanem használni kell azt. A tudományok 
fejlődését nem csupán követő, hanem ahhoz állandóan hozzájáruló 
tanítórend számára a könyv természetes munkaeszköz. Más rendházak, 
iskolák történetéből is kiderül, a legtöbb tanárnak saját könyvtára is van, s 
haláluk után ezt többnyire a rendházuknak hagyományozzák. Gondosan 
ügyelnek a legszükségesebb munkák beszerzésére a szerzetesek közösen 
használt könyvtárai számára is, így jelentős értéket tartalmazó könyvtárak 
jöttek létre. Ezek az idő viharainak még jobban ki voltak téve általában, 
mint a rendház és a templom. Érdemes tehát nyomon követni életüket. 
Ennek egyik első állomása, hogy a bennük máig is megmaradt könyveket 
számbavegyük, kezdve a legrégebbiek felsorolásával. 
Könyvtárunk könyvtörténeti kutatási programja keretében örömmel 
vállalkoztunk arra, khogy e kis kötetet a tudós érdeklődők rendelkezésére 
bocsássuk. Forgassák haszonnal. 
Szeged, 1990. május 
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Sixteenth-century book holdings of the Piarist monastery in 
Kecskemét (Summary) 
After the expulsion of the Ottoman Turks from Hungary (1683-1699) 
the settling of the territory formerly under Turkish rule went on briskly, 
giving a strong impetus to the founding of new schools. The Piarist order, 
coming to settle in Hungary at the time, founded several monasteries and 
schools attached to them, where education was given on various levels. An 
instance of this kind of school was founded under Istvan Kohary's patro-
nage in Kecskemét, in 1714. This had been functioning as an elementary 
school for nearly one hundred and fifty years, but could not rise to the 
rank of secondary (grammar) school before 1859, when this aim was 
attained with the support and assistance, of the Roman Catholic citizens of 
the town. Since then, the school has continued to function and was not 
constrained to suspend its activity, but carried on even during the 1950s. 
For reasons easy to understand, by now only a small number of six-
teenth-century books has been left. .The members of the order, though-
otherwise being in the vanguard of contemporarz learning, were not par-
ticularly interested in obtaining books; incidentally, in a country, where the 
booktrade was underdeveloped, this would not have been an easy task. 
Thus the growth of the monastery library was ensured mostly by getting 
bequests of the deceased members of the order, who left their books to 
the monastery in their last will and testament. 
When making the bibliographic entries, the compiler of the catalogue 
followed the International usage of giving a literal transcript of each title-
page, as far as possible, ensuring thereby the possibility that the identity 
and peculiarity of each book could be checked and established. For this 
reason, the caesura is indicated in each case and the abbreviations are 
not written out in full, or if so, it is always indicated. Every effort has been 
made to check the entries against those in the internationally known cata-
logues and, as a result, identification numbers were given to the entries 
which could be found and checked. 
Though from such small collections conclusions of a cultural histori-
cal nature cannot be easily drawn, we thought it nonetheless of impor-
tance to publish all the manuscript notes, glosses and marginalia to be 
found in the books, as these might be of assistance in studying the prove-
nance of the books. 
It is also worth mentioning that the secondary school attached to the 
monastery at present has a library of its own, too; this library, however, 
holds no sixteenth-century books. 
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A KÖTETEK LEÍRÁSA 

1 Fragm. 29 
ALEXANDER ab Alexandra 
(Genialium dierum libri sex) [Parisiis, 1575, Gabriel Buon] 
Címlap nincs, ff. 1-384 [72], vége hiányzik 
OSzK Ant. 5251 Ind. Aur. 103.251 
2 Ant. 20 
ANGLES, Josephus 
FLORES // THEOLOGICARVM // QVAESTIONVM, // In Quartum 
Librum Sententiarum // [CJOLLECTI, DENVOQVE, POST//varias aedi-
tiones selecti, et vtilissime aucti a R. P. F. losepho Angles 
Valentino / / . . . II... / / . . . // PARS PRIMA: II Ad. perillustrem, et Reuerend. D. 
D. Petrum II Triuisanum Abbatem dignissimum. II... // 
[Kcl.:] (FLORES II THEOLOGICARVM //QVAESTIONUM, / / I n Quar-
tum Librum Sententiarum.//COLLECTI,//DENVOQUE,//POST //varias 
aeditiones II selecti, et vtilissime auct i / /a R. P. F. losepho 
Angles // Valentino, / / . . . / / PARS SECVNDA. II 
N [Kcl.:] TRACTATUS//TRES//DE ORATIONE,//IEIUNIO, ET 
ELEEMOSINA, II Ab eodem Authore... II 
VENETIIS, Ex Officina Damiani Zenarij. 1586. 
[16], 360, [24], 326, [24], 162, [72] p. 8° 
Bőrkötésben, oldalán bőrfűzéssel. 
Címlapon kézírással: Biblioth. Ketskemet Scholar. Piar. 1746. -
elmosódott 
Címlapon nyomdászjelvény, két oldalán felirat: VIRTVTI CEDIT 
INVIDIA.; alatta kézírás: In usum fr[at]ris Jacobi Schurckmer Franciscanj.; 
alatta elmosódva: p[rö] 3 FI.; áthúzva: Pro Conventu S. Hieronymi Viennae 
Címlap és a következő lap fejrész erősen szúrágott, az első négy lap 
szintén. 
[Col.:] Omnes sunt Quaterniones.//VENETIIS, lacobus Cornet-
tus II excudebat, // Ad instantiam Damiani Zenarij. 
Ind. Aur. 105.833 
13 
17 Ant. 25 
BAYRUS, Petrus 
PETRI BAY/ /RI TAVRINENSIS//DE MEDENDIS HVMANI//corporis 
malis ENCHI- // RIDION, // [QVOD WLGO] VENI MECVM uocant. 
cui // adiunximus hac editione eiusdem Autho- // ris Tractatum DE 
PESTE. // (Ed. Theodor Zwinger.) // 
BASILEAE, // Apud Petrum Pernam. // 1563. 
[30], 664 p. 8° 
Bőrkötésben, gerincen aranyozott ornamentika, második rekeszben: 
Stephanus Plancard. 
Címelőzéklapon kézírással szövegtöredék: Szép regei ki... 
Címlapon nyomdászjelvény, a 4. nyomtatott sor elejét áthúzták kézzel, 
ezért nem olvasható. Margószélen elmosódott, olvashatatlan kézírás; két 
pirossal írott szám: 77 II. 
Kötéstábla hátsó előzéklap verso: ugyanazzal a kézzel írott szöveg-
töredék, mint a címelőzéklapon: Sobai János édes barátom 28 Juniusban 
[1]799 szép regei ite h[agyott](?) 
Előzéklap r. a szegedi piarista rendház jelzete: A 4/3; H 2/28 
Adams B 61 Ind. Aur. 111.685 VD B 170 
4 Ant. 34 
BIBLIA 
[Biblia latina.] 
[Kel.:] (OMNES, CVM LIBRIS//MACHABEORUM,//et nouo Jesu 
Christi // Testamento 1585 // FRANCOFVRTI) // [Paulus Fabricius.] 
423, [28] ff. 8° 
59. fol-tól 423-ig számozás olvasható, addig olvashatatlanul lekopott. 
Bőrkötésben. 
Címlap hiányzik, erősen rongált, hiányos példány. Az 1. p . a CAP. XIX. 
Génesis tői kezdődik. A kötet vége hiányos. 
Több kisebb marginália és szövegközti aláhúzás, egy-két sententia. 
Egy 17. századi ismeretlen olvasó Kékkő várában és Pöstyénben 
1641-1643-ig végigolvasta, az olvasás dátumait bibliai könyvenként jelölte. 
OSzK Ant. 13.246 VD B 2663 
14 
17 
Ant. 25 
BIBLIA 
BIBLIA / /SACRA/ /Quid in hac editione a Theologis//Louaniensibus 
praestitum sit, // paulo post indicatur. // 
ANTVERPIAE, // Ex officina Christhophori Plantini, // Architypographi 
Regij. // M.D.LXXXVII. [16], 799, [31] p. index vége hiányzik 8° 
Javított papírkötésben; keretes címlap, nyomdászjelvénnyel. 
Címlapon kéziratos bejegyzés: Empta Coloniae Agripp[inae] A[nn]o 
1596. ' . ' 
Index 7. és 8. oldala közötti lapon kéziratos tartalomra utaló 
bejegyzés. 
OSzK Ant. 13.344 BLC Germ. p. 22. Adams B-1092. VOET 693. 
6 Ant. 63 
[BIBLIA, PSALTERIUM] 
[M. Antonii Flaminii et P. F. Spinulae paraphrasis in omnes Psalmos 
versibus expressa....] 
[Per P. Pernam Basileae 1561] 
5-512, [12] p. 8° 
Javított .papírkötésben, gerincen kék címkében arany betűkkel: 
PSALMI 
5. p. kézírás: [Bi]bliotheca Sehol. Piar. [Ke]tskemethiensis' - eleje 
leragasztva. 
11. p. elmosódott kézírás: Biblioth. Ketskem. Scholar. Piar. ad. 1735. 
A szöveg több egész oldalakon át folyamatos, összefüggő 
margináliákat tartalmaz, a zsoltárszövegek magyarázata, kiegészítése, 
illetve utalások egyéb helyen lévő más zsoltárokra. 
A kötet vége hiányzik, 462. p. után az index eleje és vége is hiányzik. 
Index utolsó p. verso: kolofon alatt kézírás: Ego sum Mich[ael]i' 
Propok Ano[...]; alatta más kéztől: Ex libris Joannis Schoretzkj. Anno Dni 
1756. 
BLC Ger. B-98. Adams B-1440 
7 Ant. 35. 
[BIBLIA, PSALTERIUM] 
PSALTE // RIVM DAVIDIS CARMINE // redditum per Eobanum 
Hessum. Cum Annota-//t ionibus Viti Theodori Noribergensis, 
quae // Commentarij uice esse possunt. IICVI ACCESSIT ECCLESI-
ASTES // Salomonis, eodem genere Carminis, // redditus. II M.p.XL.IIII. 
15 
[Col.:] ARGENTORATI APVD // CRATONEM MYLIVM, AN. M.D.XLIIII. 
MENSE MARTIO 
3-453, [8] p. 8° 
Javított papírkötésben, gerincen piros címkében: PSALTER. 
Kötéstáblán belül kézírással: t 6 ord. 1 n. 23. V. 10. A. 32. 
A címlapon több kéztől és különböző időpontokból származó 
bejegyzések: possidet Benedictus Thasnadi A(...) Giorgius Tasi 16( .) -
áthúzva alatta: Possidet Thomas Zakmari Anno Domini 1612.; constat d. 
32 (...) a Jonata Daniele, possidet hunc lib. A. Tasi 1629. 2 die lulii; 62. p.-
től más-más kézzel beírott zsoltárszövegek, mert az eredetit kitépték. 
Több szövegaláhúzást, margináliát tartalmaz, több helyen a latin címet 
kézírással magyarul leírták, ugyanez a kéz a szövegek alatti lapszélre latin 
közmondásokat jegyzett és azokat magyarra fordította pl.: 319. p.: Az 
asszony embernek hosszú az haja, de rövid az elmeje. 
Utolsó p. v.: felső részén kézírás: Discite iustitiam et regnu[m] 
[vjenerabile Christi; kolofon alatt más kéztől származó német nyelven írott 
abc, minden betűhöz példamondat. 
Hátsó kötéstábla előzéklap r.: folytatódik a német ABC. 
Hátsó kötéstábla előzéklap v.: nyomdajelzés, felette, alatta folytatódik 
a német ABC. 
Bal lapszélen keresztben más kéztől: Soha nem halotta senki abc N.6. 
Alatta más kéztől: In manus tuas domine Commendo spiritum meum 
domine 
Alatta ugyanez ismételve más kéztől. 
Jobb lapszélen függőleges számítások. 
3. p.: Domus Kecskemethyensis 1757. 
BMC Germ. p. 98. 
8 Ant. 41. 
BONFINIUS, Antonius 
ANTONII BONFINII // RERVM VNGA- //RICARVM 
DECADES // QVATVOR, CVM Dl- // MIDIA. // QVARVM Tres priores, ante 
annos XX, MARTINI Brenneri Bistri- // ciensis industria editae, iamque 
diuersorum aliquot codicum manuscri- // ptorum collatione multis in locis 
emendatiores: Quarta uero Decas, // cum Quinta dimidia, nunquam antea 
excusae, IOAN. SAMBVCI Tir- // nauiensis, Caes. Maiest. Historici, etc. 
opera ac studio nunc de- // mum in lucem proferuntur: // Vna cum rerum 
ad nostra usque tempóra gestarum Appendici- // bus aliquot, quorum 
seriem uersa Pagi - / /na indicabit.//Accesit etiam locuplex Rerum et 
uerborum toto Opere memorabilium INDEX. // 
BASILEAE, EX OFFICINA OPO- // RINIANA. 1568. // 
16 
[Kol.:] (PER BARTHOLOMAEVM FRAN//CONEM, ET PAVLVM 
QVECVM, SVMPTIBUS//PARTIM SVCCESSORVM OPORINI, PAR-//t im 
Sigismundi Feirabent...) 
923, [14] p. 2° 
Papírkötésben, címlapon nyomdászjelvény. 
A címlapon: Domus Szegediensis Scholarum Piarum comparatus 
p(ro)priis sumtibus 1768.; más kéztől: Ex libris Adami Labadij anno 1743 
djeven. 18. Marij(!) FI[ore]nis 13. xr 30 comparat. 
Szövegben több kisebb aláhúzás és marginália. 
Címeizéklap v.: szegedi piaristák jelzetei: Be/11 B 11/1 G II/2 
RMK III. 570. Apponyi H. 1823. Adams B-2416. Ind. Aur. 121.928 
9 Ant. 68 
BRONCHORST, Everardus 
[EVERARDI BRONCHORST IC. // ENANTIO^ANŰN // CENTURIAE 
DVAE: // et // CONCILIATIONES EORVNDEM, IVXTA//Seriem Pan-
dectarum dispositae/ 
[Kel.:] (EVERARDI // BRONCHORST II DAVENTRIENSIS, 
IC1' // ENANTIO'MnQ.N // CENTVRIA III et IV, II et CONCILIATIONES 
EORVNDEM, // iuxta seriem PANDECTARVM II dispositae. II Nunc primum 
in Germania seorsum in lucem editae. II 
HANOVIAE // Apud Guilelmum Antonium II MDXCIX.) 
[28], 399, [16], 392 p. 8° 
Papírral pótolt, fedett eredeti bőrkötésben, gerincen kézírással: Bron-
chorst // ENANTIOf>ANÜN // Hanoviae // 1599. 
Címlap hiányzik. 
Első nyomtatott lap r.: Chatalogo Librorum; közte más kéztől: Biblio-
thecae Ketskemeth. Scholar. Piarum; alatta: Georgii Balko 1664. 
Ind. Aur. 125.321 VD B-8384 
10 Ant. 29 
CALEPINUS, Ambrosius 
(AMBROSII CALEPI- // NI DICTIONARIVM, POSTREMA HAC E-
// ditione purissime castigatum et locupletatum, cum Adagijs selectio-
.// ribus, et Italicis, Galiicis, Hispanicis, Germanicis atque // Belgicis vocum 
additionibus.) 
[Kel.:] (ONOMASTICON//Propriorum nominum primum A.D. Con-
rado // Gesnero, ex uariis Dictionariis collectum,) // 
17 
[Basel, 1574? (1575? 1579?) Sebastlanus Henriicpetri] 1674, 328 p. 
2° 
Bőrkötésben, csonka példány. 
Címelőzéklapon: Bibliothecae Kecskemethiensls Sehol. Piarum 
Előzéklap v.: II. 24. A. 13. 
Labarre 124 (125? 134?) 
11 Ant. 28 
CALEPINUS, Ambrosius 
A. CALEPINI//BERGOMATIS EREMITANI DICTIONA-
RIVM // BASILEAE // Apud loannem Walder // AN. M.D. XXXVIII. / / . . . 
[685 f ] 4° 
Bőrkötésben. 1 
Címlapon: Cessit Bibliothecae Szegediensi Scholarum Piarum P. Jos. 
Calas. Tamásy Professor Physicae. 
1. p.: Bibliothecae Szegediensis Scholarum Piarum 
Több szövegközi aláhúzás, és több kisebb marginália: 
Első táblán belül: A szegedi piarista könyvtár jelzetei: Catal. C 17; Plut. 
M. 12. E 10/26 A 9/8 
Ind. Aur. 129.421. Labarre 57. OSzK Ant. 9253. 
12 Ant. 27 
CALEPINUS, Ambrosius 
[DICTIONARIUM...] 
[Col.:] BASILEAE//EX OFFICINA HIERONYMI CVRIO-
NIS, // IMPENSIS HENRICHI PETRI, // MENSE MARTIO, ANNO M.D.XLIX. 
[Kel.:] (ONOMASTICON // propriorum Nominum. // CONRADVS 
GES // NERVS TIGVRINVS STV- // dioso Lectori S. // Secunda haec aeditio 
est Onomastici nostri, quod primum ex//Ambrosi j Calepini et aliorum 
doctorum dictionarijs proprio- // rum nominum concinnaueramus: nunc 
uero non solum casti-//gauimus, sed innumeris passim Geographicis 
uocabulis, cum a- // lijs, tum ijs omnibus que apud Stephanum Graecu[m] 
regiae quon- / /dam scholae grammaticum habentur, locupletauimus. 
Opus // non sulum ad poetas, geographos et historicos, sed omnes pro-
// pemodum sacros profanosque libros legendos et intel- // ligendos 
necessarium: Quo quidem locu- // pletius nullum unquam háctenus // ulla 
in lingua exitit.) 
[940] [416] p. 2° 
Javított bőrkötésben.' 
Több szövegközti aláhúzás és marginália. 
Labarre 76. OSzK Ant. 1587. 
18 
17 Ant. 25 
CHYTRAEUS, David 
DE RATIONE//DISCENDI//ET ORDINE STVDI- // ORVM RECTE.IN-
// STITVENDO, // Commonefactiones aliquot et Re- II gulae vtiles, tradi-
tae // A // DAVIDE CHYTRAEO II 
VITERBERGAE // EXCVDEBAT IOHANNES // CRATO. // ANNO. 
M.D.LXII. 
[47] ff. 8° 
Pergamen kötésben. 
Kol. 3.: 42, 47 
Bejegyzéseket lásd Nr. 47-nél. 
Ind. Aur. 136.848 VD C 2725. 
14 Ant. 18 
CICERO, Marcus Tullius 
[Epistolarum volumen earum quae familiares olim dictae, nunc rectius 
ad familiares appellantur....] 
[Kel.:] (COMMENTATIONES//DIVERSORUM//partim antea, partim 
nunc primum edi tae/ / IN EPIST. M. T. CICERONIS,//QVAE OLIM 
FAMILIARES DICTAE, // nunc rectius AD FAMI-
LIARES // appellantur. // Earum catalogum paginae séptima et octava con-
tinent. // 
ANNO M.D. LXXVII. // Excudebat Henr. Stephanus.) [Paris] 
97-552, 231 [205] p. [184-től hiányzik!] 8o 
Felújított papírkötesben. 
Címelőzéklapon Dr Halász J. kézírása: Commentationes in epist. M. T. 
Ciceronis, 1577. 
Kcl.-on kéziratos bejegyzés: Limitas quas provincias contingit Ignatzij 
Oldalszámozás újrakezdésénél, a 231. p. utáni lapon: HIERONYMI 
RAGA II zonii in epístolas Ciceronis fami- // liares Commentarius: in 
quo//breuissime, quo quaeque earu[m] // ordine scripta sit, ex 
ipsa // potissimum histo- // ria demon- // stratur. 
Adams C-1969. Moeckli, G. 89. p. 
15 Ant. 67 
CICERO, Marcus Tullius 
M. TVLLII//CICERONIS//OPERA OMNIA//Praeter hactenus vul-
gatam // Dionysij Lambini edi- // tionem, accesserunt D. 
GOTHOFREDI // I.C.... [Tom. 1-4.] 
LVGDVNI, // Sumptibus Sybillae a Porta. // M.D.LXXXVIII. 
19 
4 fol, 436, 958, 636, 714 coll., 39 fol. 4° 
Bőrkötésben. 
Címlapon: Domus Car[ponensis] Scholar[um] [Piarum] 1745. 
4. fol. recto: Legitimi Possessoris Jacobi Gutt, mpa ab anno 1659.; 
Domus Carponensis Scholarum Piar. Ex Oblatione Rmi Domini Jo[ann]is 
Bellay Canonici Strigoniensis 1720. 
A kötetben sok kisebb marginália, szentecia és aláhúzás. 
A Tom. IV. címlap v. egy bizonyos poeseos auditor 1741-ből való 
verspróbálkozásai Carmina a diabolo composita címmel. 
Tom. IV. 714. h.: Franciscus Carolus Stangl 
Index 34. p.: Franciscus Stangl verus possessor huius libri sanae 
syntaxeos auditor Anno Dni 1640.; a következő oldalon ugyanez megis-
métlődik, de syntaxista Olomucii 
Index 37. p. verso: Exiguum munus cum dat tibi pauper Amicus. Acci-
pito piacidé pleno ore et laudere mementó. Hunc librum commendatione 
ineffabile Generoso ac Nobili luueni, Domino lacobo Gutth. Grata animi 
sentetia offert et dicat Michael Prieleszky Anno Salutis 1659. die 2 Augusti; 
alatta egy elmosódott szövegben 1639. évszám olvasható; alatta más 
kéztől: Emptus Imperalibus 2, következő oldal alján: Mementó mori et eris 
bonus... 
Index 39. p. verso: Domus Carponensis Scholarum Piarum; alatta 
kézírásos névmutató. 
OSzKAnt 4604., 13.133. Adams C-1667. Baudrier VII. p. 354. 
16 Ant. 58. 
COCLES, Bartholomaeus 
[BARPTO // LOMAEI COCLITIS BO // noniensis; Physiognomiae et 
Chiromantiae Compendium] 
[Col.:] (ARGENTINAE APUD // loannem Albrecht. Anno. [MD] XXXIII.) 
[105] p. 8° 
Papírkötésben, a gerincen Prológus felirattal. 
Első kötéstábla belső oldalán a szegedi piarista könyvtár jelzete: Cath. 
Plut. C. 207. L. 13.; E6/37 s. 2. B 1/2 8; A e/1 
Címelőzéklap recto: fent kézírással (IX. sz.) Corvi Mirand. Chiroman-
tia; alatta: Andreas Corvus Mirandulanus. Anno XXXIII. [H. J.] 
Címlap hiányzik. 
Rltter 554. VD C 4429. 
20 
17 Ant. 25 
DASYPODIUS, Petrus 
[DICTIONARIUM LATINO//GERMANICUM ET VICE VER-//sa 
Germanolatinum] 
[Kel.:] (DICTIONARIVM // GERMANOLATINVM, // IN VSVM ET 
GRATIAM // Germanicae pubis Methodo eadem, qua // Latinogermanicum 
summa dili- // gentia concinnatum. // Authore Petro Dasypodio // 
ARGENTORATI // Excudebat Theodosius Rihelius [1596] 
[548], [202] p. 8° 
Javított papírkötésben, gerincen piros címkében: DICTIONARIUM 
Az előszó első lapján: Bibliothecae Ketskemethiensis 
Előszó [3.] p.: az 1596-os évszám felett kézírással: 1720; jobb oldalán: 
Ex libris Christophori Filenzhofer Anno 1720.; alatta Fris Alphonsi ab 
assumptione BVM 
Előszó [3.] p. verso: Bibliothecae Ketskemethiensis Scholarum Piarum 
1743. 
Kcl.-on nyomdászjelvény. 
Kel. utáni lapon: Resientiae Levensis 
Első táblán belül: t 6 ord. 9. n. 19. VI. 1 .B.7. 
BLC Ger. p. 236. VD D 255. 
18 Ant. 23 
DEMOSTHENES 
DEMOSTHENIS // RECOGNI- // TI GRAECOLATI-//NI, VNA CVM 
AESCHINE, breui, Deo fortunante, edéndi, // specimen: // OLYNTHIACAE 
ORA-// TIONES TRES, ET VITA DE-//mosthenis atque Aeschinis, cum 
Annotationi- // bus et Gnomologijs: HIERONYMO WOLFIO, Oetin-
gensi, // Autore. / CVM INDICE RERVM ET // uerborum locupletissimo.// 
BASILEAE, EX OFFICINA//Herúagiana, per Eusebium Epis-
copiu[m], // Anno M.D.LXIX. 
[16], 759, [59] p. 8° 
Papírkötésben. 
Címlapon: Mareus Praihausarus(?) Champensis; Bibliothecae 
Ketskemethiensis Scholarum Piarum 1823. 
Utolsó nyomtatott lapon nyomdászjelvény. 
Adams D 286. 
21 
17 Ant. 25 
DIODOROS, Siculus 
DIODORI SI-//CVLI BIBLIOTHE- // CAE HISTORICAE LIBRI XV. HOC 
EST, // quotquot Graece extant, de quadraginta. ' quorum quinqué 
nunc // primum Latine eduntur, de quibus in praefa- // tione edo-
ceberis. // Adiecta his sunt ex iis libris qui non // extant, fragmenta 
quaedam.//SEBASTIANO CA-//STALLIONE TOTIVS OPERIS COR-
//rectore, partim interprete.//PRAETEREA INTERIECTA EST//DICTIYS 
CRÉTEN- // sis et Daretis Phrygii de bello Tro- // iano historia, ad supplen-
dam lacunam quinqué librorum, qui inter quintum et undeci-
mum // desiderantur. // 
BASILEAE ¡Col.:] (PER HENRICVM//PETRI. MENSE 
AUGUSTO, // ANNO M.D.LXIX.) 
[36], 715 p. 2° 
Javított papírkötésben, gerincen piros címkében: DIODORI // OPERA 
Első kötéstáblán belül: t. f. ord 14. n. 17. VII. 14. A. 9. 
Címlap r.: Bibliothecae Ketskemeth. Sehol. Piarum 1823.; lent más 
kéztől: Procuravis usui suo Innocenti, D. T. Agr. Sch. P. AHG. fl. 5 
A nyomdahely alatt a nyomdász nevét és az évszámot kivakarták. 
Alatta: 1559. [H. J ] 
715. p. verso: nyomdászjelvény. 
Több szövegközti aláhúzás és margójegyzet. 
OSzKAnt. 776(2) Adams D-473. VD D 1829. 
20 Ant. 36 
DOLETUS, Stephanus 
[PHRASES // ET FORMVLAE // LINGVAE LATI-
NAE // ELEGANTIORES, // STEPHANOS DOLETO AVTORE // (Joannis 
Sturmii praefatio.) 
Argentorati// Excud. losias Rihelius// M.D.LXXVI.] 
[6], 187 p. 8° 
Bőrkötésben, gerincen aranydíszes ornamentikák, második 
rekeszben: ST. DOLETI // FOR. LING. // LATINAE 
Címelőzéklap r.: Stephanu[s] Doleti Formulae Lingvae Latinae; III. 14. 
A. 29. 
Címlap hiányzik. 
22 
Címelőzéklap utáni praefatio fejrészén kézírásos bejegyzés: P. Wolff-
gangi Modrenszky MDCCLLV.; Bibliot. Ketskem. Sch. Piar. cessit anno 
1762. 
Az előszóban több szövegközti aláhúzás. 
Előzéklap v.: t A ord. 19. 
OSzK Ant. 13.363 VD D 2156 Adams D-765 
21 Ant. 60 
ERASMUS, Desiderius 
[FAMI-//LIARUM COL//LOQVIORVM//OPUS//Postrema Autoris 
manu // locupletatum... II DES. ERASMO RO // TERODAMO IIAVTORE] 
[Col.:] (ANTVERPIAE, // Imprimebat Antonius Dumaeus//Anno M.D. 
XLI // Mense febr.) 
49-711, [8] p. 8° 
Javított papírkötésben, gerincen kézírással: 1541. .Antwerpiae 
Több szövegaláhúzást és margójegyzet. 
Az index utolsó lapján: bujákinak het iczet; Takácsnak hat icze; 
azután ket iczét (XVII. sz.) 
• Bezzel 495. 
22 Fragm. 30 
FABRICIUS, Georgius 
GEORGII // FABRICII CHEM-//NICENSIS,/ /De re Poetica. 
Libri //VII. // 
Lipsiae, // [1578, Hans Steinmann] 
815 [22] p. 8° 
Vaknyomásos, csatos bőrkötés. 
Első táblán belül: t G ord. 12. 
Címlap r.: Domus Kecskemetiensis Scholarum Piarum 1760; Sum 
Georgij Holzmanni Nordling(...) concionatoris in Schönbühl [1]621 
VD F 364. 
23 Ant. 66 
FERNELIUS, Johannes Ambiani 
[DE AB // DITIS RERVM CAVSIS LIBRI // DVO ...] 
[Col.:]' (FRANCOFVRTI // Excudebat Andreas Wechel.us,//ANNO 
SALVTIS M.D. LXXXI.) 
[Kel.:] (IO. FERNELII//AMBIANI, VNI-//VERSA MEDICINA://AB 
IPSO QVIDEM AVTHOR- // re ante obitum diligenter recognita, et // iustis 
accessionibus locupletata: II Postea aute[m] studio et diligentia Gul. Plantij 
23 
Ce-/ /nomani postremu[m] elimata, et in libru[m] Thera//peutices septi-
mum doctiss. scholiis illustrata. // EDITIO QVARTA // 
FRANCOFVRTI, // Apud Andreám Wechelum // M D L XXXI. 
272, [24], [32], 670, [56] p. 8° 
Javított papírkötésben, gerincen piros címkében arany betűkkel: FER-
NELII //OPERA 
Címlap és bevezető oldalak hiányoznak, PRAEFATIO-val kezdődik. 
1. p.: Bibliotheca Ketskemet. - lapszél le van ragasftva. 
Több kisebb marginália és aláhúzás. 
Kcl.-on nyomdász/elvény. 
Hibás kötési sorrend! 
OSzK Ant. 5642 VD F 772. 
24 Ant. 1 
GERSON, Johannes 
JOANNIS // GERSONIS, // CANCELLARII // Parisiensis, Doc-
torisque // celeberrimi. // DE IMITATIONE // CHRISTI. // LIBELLI NN. 
VIENNAE,//AUSTRIAE In aedibus Caesarei // Collegij Societatis 
IESV. / / . . . / / . . . / / . . . // ANNO // DOMINI // M.D.LXI. // SVB IPSIS 
KA // LENDIS OCTOBRIS 
[31], 191 f. 8° 
Papírkötésben, a címlapon a Societas Jesu jelképével. 
Címlap r.: Oratorij Ketskemet (XVIII.sz.); (...) 1733; Christophori Praun 
Emptus Handlouiae(l) d. 20. a Georgio Gürther Ao. 164?; Coll. Co. Soc. 
Jesu (XVII.sz.) 
Koll. 1. [2r.J: fr(atr)is Francisci (XVII. sz.) 
Utolsó lap: Quamuis iste libellus dicatur Johannis Gersonis: author 
tarnen ipsius fűit Thomas de Kempis (XVII. sz.) 
Koll. 1.: 28, 48 
Mayer 95. p. 1561/1. 
25 Ant. 54 
GEILER, Johannis 
Nauicula siue speculu[m] fatuor[um] II Presta[n]tissimi sacra[rum] 
literaru[m] doctoris Joannis Geyler Key//Sersbergij: concionatoris 
Arge[n]tinen. in sermones iuxta tur / / marum seriem diuisa: suis figuris iam 
insignita: a Jacobo // Othero diligenter collecta. // Compendiosa vite eius-
dem descriptio per // Beatum Rhenanum Selestatinum. // Ad Narragoniam. 
[ARGENTORATI TRANSSCRIPTUM XVI., die Mensis Januarij. 
AN.MDXI. // Johann Prüss d. J.] 
24 
[43], [444] p. 4° 
Javított papírkötésben, gerincen: NAVIS STULTORUM 
Címelőzéklap v.: Ex munificentia Perillustris D. Nobilis Joannis Fekete 
Bibliothecae Kecskemetiensi P. Scholarum Piarum Anno 1827. tdo.(?) C. 
ord. 11.; Régi raktári jelzet: III . 16. A 22 
Címlapon számos elmosódott possessor bejegyzés. 
2. p.: Bibliothecae Sehol. Piar. Kecskemethiensis (XIX. sz.) 
3. p.: Hic über editus est in lucem Ao 1510. ein alter Schmarren(?) 
A szövegben több helyen, aláhúzás, lapszéleken függőleges kapcsos 
jeles jelzéseket és több kisebb szentenciát találunk. 
A kötet vége hiányzik. 
VD G 778. Ritter 959.II. 
26 Ant. 40 
HAYMO 
[Históriáé sacrae epitome. Ed. Petrus Galesinus. Coloniae, 1573, 
Johannes Gymnicus.] 
Első nyomtatott lap: (D. HAYMONIS,//HALBERSTAT-
// TENSIS. // LIBER PRIMUS.//De tempore natiuitatis Christi secun-
// dum carcem.) 
95 [16] fol. 8° 
Pergamen kötésben. 
Címlap hiányzik. 
Super ex libris: W P H 
Első nyomtatott lapon: Caes. Col. S. J. Pragae (XVII. sz.), Biblioth. 
Ketskemethi. Scholar. Piarum (XIX. sz.) 
Koll. 1.: 58. 
BLC 45203. 
27 Ant. 8 
HULSIUS, Levinus 
THEORIA / /Et Praxis Quadrantis Geometrici etc. / /Das 
ist, // Beschreibung, Unterricht vnd // Gebrauch, des gevierdten 
Geometrischen vnd an-/ /derer Instrument, damit ein jede ebne, höhe, 
breite, laenge, weite, tiefte, vnd ge- // wisse Distantz eines jeglichen Dings 
nach des Euclidis, vnd anderer gelehr-//ter Mathematiken Regel, abzuse-
hen vnd zumessen. // Item, ein Statt, Garten, Weyer, oder Land von 5. 6. 
25 
oder mehr // meile gross, nach dem kleinen Schuch zuverjuengen, vnd 
in // Grund zu legen. // Mit XXXVII. Kunstreichen Kupfferstücken 
gezieret. // Beschriben durch // Levinum Hulsium, Gallicae linguae 
Noribergae ludimagistrum, Not. Imp. // der Mathematischen Kunst Lieb-
haber. // 
NORIBERGAE, TYPIS GERLACHIANIS, // Sumptibus Cornelii de 
ludaeis. 1594.// 
58. p. - csonka példány, további fejezetek hiányoznak 
Első táblán belül a szegedi piarista rendház régi raktári jele: XX 6/10; T 
e/10. 
A címlap és az egész kötet gazdagon illusztrált. 13 egészoldalas, és 
több szövegközti metszet. 
Koll. 2. Címlap r. a szegedi jelzet ismételve. 
Koll. 2.: 55. 
Adams H-1153. 
28 Ant. 1 
INNOCENTIUS, III., papa 
DE // CONTEMPTV // M V N D I. // Siue de miseria conditio-
nis // humanae, // LIBRI TRE. // INNOCENTIO PAPA // III. Author. 
VIENNAE. // AVSTRIAE In aedibus Caesare // Collegij Societatis IESV. 
[S. a ] 
[8] foi. 78 p. [6] fol. 8° 
Címlapon a Societas Jesu jelvénye. 
9. p.-n ajánlás végén: Ex//Dresda Misniae ad Albim. I l tertio nonas 
Februa- I l rias, anno domi II nicae incar- Il nationis. I l 1534. 
Koll. 2.: 24, 48. 
Bejegyzéseket lásd Nr. 24. 
Mayer Nr. 486. p. 96. [S. a.] 
29 Ant. 61 
ISOCRATES 
[ A t t 0 ^ ^ 5 * : scripta omnia Graecolatina. Ed.: Hieronymus Wolfius. 
Basileae, Ex officina Oporiniana, 1582] 
[12], 927, [58fp. [index] 8° 
Rongált, szúrágott papírkötésben. 
Címlap nélkül, az előszó utolsó oldalával kezdődik. 
26 
Első kötéstábla után 5 db előzéklap üresen, az 5. v. kézírás: Isocratis 
Orationes; Hieronymus Wolfius 1551 (!) a bevezetés és a versek 
bizonysága szerint(!) [Dr H. J.]; Alatta szintén H. J.-tól: Az évszámot az 
ókori lexikonból vettem(!) a bevezető versek (Miksa uralkodásának Ideje) 
bizonyítják(l) a helyes voltát(l). 
914. p. fejrészben nyomtatott szövegben utalás szerzőre, kiadóra, 
címre: HIERONYMUS WOLFIUS // DE VITA ISOCRATIS, ET ORA- // tionum 
eius diuisione, atque inter- // pretatione sua. 
Kiadási év; nyomdahely nem található a kötetben. 
Adams 1-217. 
30 Fragm. 5 
JUNILIUS Episcopus Africanus 
[De partibus divinae legis iibri duo. Commentariola in librum Gene-
seos.j 
[non Paris, 1550, Sebastianus Nivellus; non Basel, 1538, Robertus 
Winter; non Basel, 1545, Robertus Winter] 
ff. 3-195 [24] 8° 
Fol. 3r.: Biblioth. Kecskemeth. Scholar. Piar. 
Fol. 3v., 39r.: A tartalomra vonatkozó szignálatlan XVIII. századi meg-
jegyzések. 
4 
31 Ant. 33 
JUNIUS, Melchior 
ORATIONVM // QVAE ARGENT. IN // ACADEMIA, EXERCI-
Tll // GRATIA, SCRIPTAE ET//RECITATAE//ab//ILLUSTR; 
GENEROS;//Nobil ibus et al i js. / /Ad tractandum vero propo-//si tae 
fuerunt. // a // MELCHIORE IUNIO Vui- // tebergensi, Eloquentiae ibi-
dem // Professore. // PARS PRIMA. // 
MONTEBELGARDI // Per LAZARVM ZETZNERVM // MDXCV..(!) 
[14], 560, [16], 446 p. 8° 
[Kcl.:] PARS II. // ARGENTINAE II Per Lazarvm ZETZ-
NERVM II MDXCIV. 
Javított papírkötésben, gerincen piros címkében: 
JVNIO II ORATIONUM ACADEMIA 
Kötéstábla belső oldalán kézírásos bejegyzések, tartalmi kiemelések, 
klasszikus idézetek. 
Régi raktári jelzet: t 6 ord. 3. n.24. 
27 
Címlap r.: P. Volfgangi a S m a Trinitate Sch. Piarum 1753 cedit; más 
kéztől: Biblioth. Kecskem. Sehol. Piarum 1762. 
10.p. lap alján viaszpecsét. 
Több szövegközti aláhúzás és kisebb marginália. 
Ritter 1295. 
32 Ant. 32 
JUSTINUS 
IVSTINI // EX TROGI POM-//PEII HISTORIIS // EXTERNIS 
LIBRI // XXXXIIII. // HIS ACCESSIT // EX SEXTO AVRELIO // Victore De uita 
et moribus Romano- // rum Imperatorum Epitome. // Omnia quam diligen-
tissime ex uariorum // exemplarium collatione castigata. // 
LVGDVNI PVD SEB: // GRYPHIVM, 1543. 
313, [46] p. 8° 
Kötés: lásd a 67. tételnél 
Címlapon nyomdászjelvény 
A kötetben több kisebb elmosódott marginália. 
Koll. 2.: 67. 
Baudrier VIII. 179. p. 
33 Ant. 69 
LAURENTIUS, Andreas 
[Historia anatómica humani corporis] 
[Francoforti apud Matthaeum Becherum impens.; Theodorici de Brij 
viduae et duorum filiorum [1599]] 
[22], 442, [28] p. 2o 
Javított papírkötésben. 
Címelőzéklap v.: Andreas Laurentius S. Microcosmographia 1599. [H. 
J ] 
Címlap nélkül. 
Hátsó kötéstábla előzéklap verso: Domini Schoray (lay?) 
Adams D-1072 BLC germ. D 257. 
34 Ant. 7 
LEMNIUS, Levinus 
[Occulta naturae miracula Lib. Mill.] 
[Col.:] (EXCVDEBAT CHRISTHOPHORVS // PLANTINUS ANTVER-
PIAE, ANNO // M.D.LXVII. PRIDIE IOANNIS.) 
65-473, [19] p. 8° 
28 
\ 
Bőrkötésben, gerincen: DE OCCUL. NATU // RAE MORTALIS II LIBER 
1.2.3.4.; 
Címlap és az első 65 p. hiányzik. 1 
Első táblán belül: P. Urbani ab Ass(....) Dvjn S. P. Anno 1761. 
Előzéklap r.: Bibliothecae Sehol. Piarum Ketskemethiensis VII.2.B.35 
Koll. 1.: 46. 
Voet 1531. Dokoupil VII. 438. Adams L-416. ' 
35 Ant. 11 
LIPSIUS, Justus 
IVSTI LÍPSI // ANALECTA // siue // OBSERVATIONS II RELIQVAE 
AD // MILITIAM ET HOSCE // LIBROS: // 
ANTVERPIAE, / EX OFFICINA PLANTINIANA, // Apud loannem More-
tum. // M.D.XCVIII. / / . . . // 
XXIX, [5] p. 4° 
Kötésleírást lásd a 36. tételnél. 
Címlapon nyomdászjelvény. 
Koll. 2.: 36. 
Adams L-760. OSzK Ant. 13.219(2) 
36 Ant. 11 
LIPSIUS, Justus 
IVSTI LIPSIII DE MILITIA ROMANA//LIBRI QVIN-
QVE, // COMMENTARIVS AD POLYBIVM // Editio noua, aucta varié et 
castigata. // 
ANTVERPIAE,//EX OFFICINA PLANTINIANA,//Apud loannem 
Moretum. // M.D.XCVIII. / / . . . // 
366 p. 1 t. 4° 
Javított papírkötésben, címlapon nyomdászjelvény. 
Címlapon: Bibliothecae Ketskemethiensis Schoiarum Piarum; alatta 
áthúzva: Bib.. Vaciens. Sehol. Piarum. 
Koll. 1.: 35. 
OSzK Ant. 13.219(1) Adams L-782 Dokoupil I. 253. Dokoupil VIII. 335. 
37 Ant. 10 
LIPSIUS, Justus 
IVSTI LIPSI // POLIORCETIC0.N // SIVE // DE MACHI-
NIS. //TORMENTIS. TELIS.//LIBRI QVINQUE.//Ad Historiarum 
lucem. // ANTVERPIAE, // EX OFFICINA PLANTINIANA, // Apud Viduam, et 
loannem Moretum. // M.D.XCVI. // . . . // 
29 
[14], 267, [9] p. 4o 
Javított papírkötésben, címlapon nyomdászjelvény. 
Címlapon: Bibliothecae Ketskemethiensis Scholarum Piarum 
Előzéklap r.: IX. 6. A. 13.; alatta áthúzva: Bibliothe. Sho. Watiensis 
Collég. 
Hátsó kötéstábla előzéklap v. nyomdászjelvény 
• OSzK Ant. 1870; 9172(1) Dokoupil VIII. 337. Adams 1-797 
38 Ant. 65 
LOSSIUS, Lucas • 
Erotemata//DIALECTI-//CAE ET RHETORICAE // PHILIPPI 
MELANCHTONIS, // ET PRAECEPTIONVM ERASMI // Roterodami, de 
utraq[ue] Copia, verbo- / / rum et rerum, jam primum ad 
usum // Scholarum (quas vocant Trivia- // les) breviter selecta 
et // contracta. // PER. // LVCAM LOSSIVM // Lunaeburgensem ediscendi 
gratia // Libellus ad puerilem institutionem, si // quis quam alius in hoc 
genere, valde // accomadatus et utilis. // Diligenter nunc postremo ab ipso 
AVTORE // recognitus, et vtiliter auctus. II 
Francofordiae ad Oderám in officina // Andreae Eichorn. [Col.:] (Anno 
1568. die 30 Április) 
[16], 300 p. 8° 
Javított papírkötésben, gerincen piros címkében kézírással: Dialéc-
tica, 1568. 
Címlapon: Ex libris Joannis Komanji; alatta más kéztől: Blblloth. 
Ketskemet. Scholar. Piar.; alatta más kéz: Donafvit] Biblioth[ecae] F. Fer-
dinandus (...) Emericus Ao. 1728. 
A kötet vége hiányzik. 
Dokoupil VIII. 382. 
39 Fragm. 8. 
LUCRETIUS Carus, Titus 
[Titi Lucretii Cari poetae, ac philosophi vetustissimi De rerum natura 
libri sex. Apud Seb. Gryphium, Lugduni, 1548.] 
3-277 p. 16° 
Első nyomtatott lap r.: Johanni Korecz ab Assumt. (XVII. sz.); alatta: 
Bibliotheca Ketskemetiensis (XVIII. sz.) 
Baudrier VIII. 228. 
30 
40 Ant. 14 
LUDOVICUS Granatensis 
CONCIONES // DE PRAECIPVIS SANCTO- II RVM FESTIS, A FESTŐ 
BEA-//TISSIMAE MARIAE MAGDALENAE, vsque ad finem 
anni: // Auetore II R.P.F. LVDOVICO GRANATENSI, II... II... II... II... II 
ANTVERPIAE, // EX OFFICINA PLANTINIANA, Apud Viduam, et loan-
nem Moretum. II M. D. XCIII. I I . . . II 
542 p. 8° 
Javított papírkötésben, gerincen piros színű címkében, arany betűkkel: 
CONCIONES 
Címlapon: Fr. A. D. 1612 Stephanus Tordaj; Conventus 
Gyöngyössiensis. 1676.; Biblioth. Ketskemethiensis Scholarum Piarum 
1731. Donatus a Dno A. K. Plebano S. Martonyien. 
Első táblán belül: t. F. ord. 9. n. 21. V. 10. A. 2. 
Bibi. Esp. Nr. 1550. R.32044 NUC NL 0552230 
41 Ant. 53 
MACROBIUS, Aurelius Thedosius 
Macrobii De Somno Scipionis: nec // non de Saturnalibus libri : sum-
// ma diligentia suo nitori resti-//tuti sunt: In quo pluq; ter // mille errores 
corr igun// tur : graecuq(ue) q u o d / / i olim impressis deerat fere 
o[mn]i // bus locis re // ponitur. 
[Kel.:] (Brixiae Per Angelum Britanicum M.CCCCCI. Die XVII. mensis 
lanuarii.) 
4, elviii fol. 2° 
Javított papírkötésben, gerincen piros címkében: MACROBII // DE 
SOMNO //SCIPIONIS 
Első kötéstábla belső oldalán: Plut. f. ordo 14. n. 6; VII. 14. A. 15. 
Címlápon: Bibliothecae Scholar. Piarum Ketskemethiensis cessit Dnus 
Joannes Demeter Senator 
BLCIt . p. 401. Adáms M-58. 
42 Ant. 2 
MELANCHTHON, Philippus 
ELEMENTO- // RVM RHETORICES // LIBRI DVO. // RECENS RECOG-
NITI // AB AVTORE PHILIPPO //MELANCHTONE // His adiectae' sunt 
Epistolae contrariae//PICI ET HERMOLAI//BARBARI. Vna cum disposi-
tione PHIL. MEL.//Accessit demum Index et rerum et II uerborum 
locupietissimus // 
31 -
LIPSIAE // IN OFFICINA HAEREDVM//VALENTINI 
PAPAE. // ANNO // M.D.LXII. 
[1] 224 [44] p. 8° 
Kötést és bejegyzéseket lásd a 47. sz tétel. 
A szövegben számos aláhúzás és marginália, a görög kifejezéseket 
számos helyen latin fordítás bejegyzések kísérik. 
Koil. 2.: 13, 47. 
OSzK Ant. 8557 
43 Ant. 12 
MELANCHTHON, Philippus 
LIBER // DE ANIMA, // RECOGNITVS // Ab Autore // Philip. 
Me lan th . / / . . . / / . . . / / . . . / / 
WITEBERGAE // Ex' typographia Simonis Gronenbergij // Anno 
M.D.LXXXVII. 
[16], 314 p. 8° 
Restaurált eredeti bőrkötésben, gerincen bőrszalagos fűzéssel. 
Címlapon metszetben a szerző. 
Címlapon: H. ZS.; 0 . B., Cajetani a H(...) [1]752; inscript. Biblioth. 
Segediens. Sehol. Piar. 
NUC N M 0417014 
44 Ant. 13 
MERCURIALIS, Hieronymus 
DE VENENIS, ET // MORBIS VENENO- // SIS TRACTATVS LOCVPLE-
//tissimi; varia doctrina referti, nec solum//Medicis, verum etiam 
Philosophis//magnopere uti les//Ex voce exellentiss. HIERONYMI MER-
CVRIALIS//Foroliuiensis, Medici clarissimi, diligenter excepti//atq[ue] in 
Libros duos digesti: Opera Alberti // Scheligij Vbarschauiensis. // Eiusdem 
de Puerorum morbis libri l l . / /Omnia quam ante accuratius expressa; 
cum // INDICE. // 
[Kel.:] (DE PVERORUM//MORBIS TRACTA- // TVS LOCVPLETIS-
SIMI/ / . . . / /Ex ore excellentiss. Hieronymi Mercurialis//Foroliuiensis, ... 
excepti atq[ue] // in Libros tres digesti: Opera Johannis Groscesij. / /Addita 
ALEXANDRI TRALLIANI de Lumbricis// Epistola, cum eiusdem Mercurialis 
versione//Eiusdem de Venenis et morbis venenonis l i - / /b r i II. seorsim 
editi. // Omnia quam ante accuratius expressa, cum INDICE // 
' FRANCOFVRTI, // Apud heredes Andreae Wecheli, MDLXXXIIII. 
[8], 468, [26], [8], 168, [4] p. 8° A vége csonka. 
32 
Bőrkötésben, első kötéstáblán Justitia istennő, felette: D. K. M.; alatta 
évszám: 1588.; körötte lévő keretben lábánál felirat: SWM CVIQV(..) 
IVSTITIA 
Első táblán belül: D 2/9. 
Hátsó kötéstáblán ugyanilyen díszes keretben Fortuna, lábánál felirat: 
PASSIE. ANPICU. FORTV.VOIV. EP. 
Címlapon nyomdászjelvény. 
Kel. címlapon nyomdászjelvény, kéziratos bejegyzés: Sum Mi[chaelis] 
(•••) 
VD M 4824 
45 Ant. 43 
MÜNSTER, Sebastian 
[Cosmographiae universalis opera Sebastiani Munsteri libri VI.] 
[Col.:] (Basileae Apud Henricum Petri, 1550 mart.) 
pp. 17-31., 22I 33-84., [4], 85-86., [1], 88-129., 96!, 131-157., 58! 559! 
160-163., 146!, 165-178., 197! 180-196., 203!, 198-225., 218! 227-247., 244! 
239!, 250-251., 250!, 255!, 254-306., 370!, 308-334., 365!, 336-438., 437I, 
438!, 441-474., 4!, 475-480., [1], 2 t. fol, 481-489., 316!, 491-510., 659!, 521-
519., 420!, 52I-525., 256!, 727!, 528-538., 493!, 540-610., [1], 1 t. fol, 611-
612., [1], 613-616., 2 t. fol, 619-632., 635!, 634-636., 6731,638-651., 550!, 
653-678., 579!, 680-684., 2 t. fol., 685-692., 593!, 694-70I., 701!, 701!, 704-
705., 530!, 707-738., 793!, 740-743., 477!, 745-749.,705!, 751-824., 821!, 
826-830., 863!, 832-845., 844!, 847-855., 456!, 857-894.,889! 896-897., 
892!, 899-912., 831!, 914-916., 745!, 918-919., 290!, 92I-924., 923!,926-
931., 934!, 933-969., 908!, 971-998. 199!, 1000-1001, [1002], 1003-1014., 
1015, 1016-1041., 1024!, 1043-1105., 1105!, 1107-1130., 1031! 1132-1147., 
1140! 1149-1162 p. 2° 
A szöveg folyamatos, csak az oldalszámozás hibás! 
Papírkötésben. 
A javított kötéstábla belső előzéklapján ceruzával: Sebastianus 
Münster Chronica 1554 
Címlap hiányzik és az első 16 oldal. 
Adams M - 1 9 0 8 OSzK Ant. 365; 1106 Burmeister: Münster 87. 
46 Ant. 7 
NONNUS, Theophanus 
Noni/ / MEDICI CLARISSIMI//DE OMNIVM PARTI-//CVLARIVM 
MORBORVM CVRATIO- // ne, sic ut Febres quoque et Tumores praeter 
naturam com-//plectatur, LIBER, nunc primum in lucem editus,/ /et 
33 
summa diligentia conuersus//PER HIEREMIAM MARTIVM 
MEDICVM // PHYSICUM AVGVSTANV. // HIERONIMVS WOL-
PHIUS // Oetingensis ad Lectorem. / / . . . / / . . . / / . . . / / . . . / / . . . / / . . . //... 
ARGENTORATI // Excudebat losias Rihellus. // M.D.LXVIII. / / . . . / / . . . 
[22], 258 p. 8° Csonka 
Kötés lásd 34. tétel. 
Koll. 2.: 34. 
OSzKAnt . 6220(1) BLCger . N 6 5 5 ADAMS N-332. Ritter 1640 
47 Ant. 2 
PEUCER, Casparus 
ELEMEN- // TA DOCTRINAE DE // CIRCVLIS COELESTIBUS, // et 
primo motu, recognita // et correcta. // Autore // CASPARO PEVCERO. 
VITEBERGAE, // Ex Officina lohannis Lufftij. // Anno // 1563. 
[8], 152, [4] p. 8° 
Pergamen kötésben. 
Első táblán belül a szegedi piarista rendház könyvtára ragasztott 
leltárjegye: Catalogi. p. 69. Plutei. L. 12. 
Előzéklap v.: NB. den 6 tag Februarij hab ich mit der Vorscherin 
gedingt (?) von der (...) mit ihr abkhomen auf 20 (...) ein Jahr Ao. 1608; 
Emptus Viennae 12 kr. 
Koll. 1. címlap r.: ex libris Joannis Lynduai ... (XVII. sz), Georgii a S. 
Jos. (XVII. sz.) 
[2] r.: Ex lib. Nicolaj Pozgay(?) Canon. Strig. Ao. 1643 
[9] r.: Georgii a S. Joseph 
Koll. 1.: 13, 42 
Adams P-936 OSzK Ant. 8557(2) 2 inner2315 
48 Ant. 1 
PICO, Giovanni 
BEATISSIMI // HYPPOLITI EPISCOPI // et martyris oratio, de Con-
summatio- // ne mundi, ac de Antichristo, et Se- // cundo aduentu Domini 
nostri / / IESV Christi. // loanne Pico Preside clas-/ /s ium Inquisitoriarum 
Sena- // tus Parisiensis / / . . . // Secunda editio eme[n]datior. // 
VIENNAE//AVSTRIAE, IN AEDIBVS // Collegij Caesarei Societatis 
JESV // Anno Domini M.D.LXII. 
[33] f. 8° Vége hiányzik. 
Kötés: lásd 24. tételnél. 
Koll. 3.: 24., 28. 
Bejegyzéseket lásd: 24. 
Mayer p. 96. 
34 
49 Ant. 16 
PLAUTUS, Titus Maccius 
M. ACTII // PLAVTI SARSINATIS // COMICI FESTIVIS-
SIMI//Comoediae XX. post omnes omnium//aedit iones accuratis-
sime // recognitae // Praeter reliquas commoditates, habes hic le- // ctor 
optlme annotationes in omnes Comoe-// dias per G. LONGOLIVM iam 
denuo ab ipso // castigatas et locupletatas, quibus accessere II scholia 
noua in quatuor posteriores Comoe- // dias, in quas hactenus nihil fuerat 
annotatu[m] // 
COLONIAE, // Excudebat IOANNES Gymnicus. / /Anno M.D. XXXVIII. 
782 p. 8° 
Javított papírkötésben. 
Gerincfelirat: PLAUTI // COMEDIAE 
Címlapon: Bibliothecae Collegii Scho. Piarum Ketskemethiensium; 
alatta áthúzva és leragasztva: Samuelis Riederi (XVII. sz.); alatta szintén 
áthúzva és leragasztva más kéztől: domino Bartholomeo (XVII. sz.) 
Kötéstábla• hátsó belső részén latin nyelvű kéziratos bejegyzés, 
bevételekről és kiadásokról. 
Több szövegaláhúzás és görög-latin nyelvű margináiia. 
A szövegkezdő iniciálékat kézzel kifestették. 
Első táblán belül: V. 9. A. 1. 
Oldalmetszésen: PLAVTVS 
Dokoupil II. 912. 
50 Ant. 3 
PLUTARCHUS 
PLVTARCHI // CHAERONENSIS II MORALIA, quae vsurpant'u. sunt 
autem om- // nis elegantis doctrinae PENVS: Id est, varij II- // bri: morales, 
historici, physici, mathematici, deniq[ue] // ad politiorem litteraturam per-
tinentes et // humanitatem: // OMNES DE GRAECA IN LATINAM // linguam 
transscripti summo labore, cura, ac fide. // GVILIEL. XYLANDRO AVGVS-
TANO // interprete: cuius nunc demum etiam Annota-
tiones // locupletissimae (seriem spectes) vna eduntu. // Acceserunt his 
INDICES locupletissimi I I . . . / / . . . // 
BASILEAE, // PER THOMAM GVARINVM, // M.D.LXXII. 
[24] 778 p. [34] 8° 
35 
Pergamen kötésben, gerincen: Plutarchi // Ethicorum // P.l. 
Kötéstáblán belül beragasztott nyomtatott ex libris: Josephi Sigis-
mundi // Dani Hungari // Vaciensis 
Címelőzéklap r. kézzel bejegyzett áthúzott leltári szám: t M. ord. 15. 
VIII. 2. A. 3. 
Címlapon nyomdászjelvény, fölötte kézírással: Bibliotheca 
Ketskemethen. Scholar Piarum (XVIII.sz.) 
Hátsó kötéstábla előzéklap v.: nyomdászjelvény 
Dokoupil III. 253. 
51 Ant. 4 
PLUTARCHUS 
PLVTARCHI E- / / th icorum siue moral ium//pars II. // Guilelmo Xy-
// landro Augustano interprete. // Argumenta hoc tomo contenta, pa ; 
I I gella versa indicat. // BASILEAE. M.D. LXXII. 
[Col.:] BASILEAE, EX OF-//FICINA THOMAE GVARI-//NI, ANNO 
SALVTIS HV- // manae M.D. LXXII. Men- II se Augusto. 
837, [55] p. 8° (320-543. pp. vacat) 
Pergamen kötésben, gerincen: Plutarchi // ethicorum / P.ll. 
Kötéstábla r. beragasztott nyomtatott ex libris: Josephi Sigis-
mundi // Dani Hungari // Vaciensis 
Címelőzéklap r. kézzel bejegyzett áthúzott leltári szám: t. M. ord. 15. 
VIII. 2. A. 4. 
Címlapon kéziratos bejegyzés: Bibliothecae Ketskeméth. Scholarum 
Piarum (XVIII.sz.) 
OSzK Arit. 813(1) 
52 Ant. 5 
PLUTAF1CHUS 
PLVTARCHI//Ethicorum siue moralium // pars III.//GUILELMO XY-
// landro Agugustano interprete. // Argumenta hoc tomo contenta, pa-
// gella versa indicat. // BASILEAE M. D. LXXII. 
[Col.:] BASILEAE, EX OF-//FICINA THOMAE GVARI-//NI, ANNO 
SALVTIS HV- // manae M.D.LXXII. Men- II se Augusto. 
732, [48] p. 8° 
36 
Pergamen kötésben, gerincen: Plutarchi II Ethicorum II P. III. 
Kötéstábla r. beragasztott nyomtatott ex libris: Josephi Sigis-
mundi // Dani Hungari II Vaciensis. 
Címelőzéklap r. kézzel írott áthúzott leltári szám: t M. ord. 15. VIII. 2. A. 
5. 
Címlapon kézírással: Bibliothecae Ketskeméth. Scholar Piarum (XVIII. 
sz.) 
Hátsó kötéstábla előzéklap r.: nyomdászjelvény 
OSzK Ant. 813(1) 
53 Fragm. 9. 
(PONTANO, Giovanni Gioviano) 
[Opera a mendis expurgata et in quatuor tomis digesta... Tomus 
primus. 
Basileae, 1566, Officina Henricpetriana] 
pp. 17-610. sorrendhibákkal. 8° 
Modern papírkötésben. 
OSzK Ant. 5527 
54 Ant. 39 
QUINTILIANUS, Marcus Fabius 
M. FABII // QVINTILIA // NI CLARISSIMI//Rhetoris, Oratoriarum 
inst i / / tut ionum Libri XII. ad / / f idem cast igat i / /opt imo-/ / rum exempla-
rium, opera loach. Ca- // merarij, loannis Sichardi, alio-
rumq[ue] // hominum doctissiomorum.//Adiecta est praecipuorum loco-
rum libri primi et secundi // eiusdem Camerarij expositio nec in reliquorum 
librorum locis difficilioribus quae a doctis adnotata sunt, uel // enarrata 
etiam, praeterijmus. // Cum castigationibus Guilelmi Philandri Castilioniei 
huic postremae editioni sparsim adiectis. II 
Coloniae loann. Gymnicus excudebat II Anno M.D.XXXXI. 
[30], 830 p. 8° 
Kapcsos bőrkötésben. , 
Kötéstábla belső oldalán kézírásos antik auctor citátumok. Régi raktári 
jelzet: II. 27. P. 16. 
Címlapon: Ex libris Edmundi a Patr. Hagae Scholis Piis (XVII. sz ); más 
kéztől: Bibliothecae Corponensis (XVIII. sz.); más kéztől: Joh. Mich. Zeiss. 
N.F. (XVII.sz.); más kéztől: Possidet Philip Jacob Czabkay (XVIII.sz.) 
Hátsó kötéstábla belső oldalán: Inservit usu Philippo Jacob. Czabkay 
1736 die 1. Nov.; fent: Johann Mich. Zeiss (XVII. sz.) 
Több szövegközti aláhúzás és marginália. 
Dokoupil X. 997. 
37 
49 
Ant. 16 
RAMUS, Petrus 
P.RAMI // ARITHMETICAE // LIBRI DVO // GEOMETRIAE // SEPTEM 
ET VIGINTI // 
BASILEAE; PER EVSEBIVM // Episcopium, et Nicolai fratris haere-
des. // M D LXXX. 
[8], 52, 192 p. 4° 
Pergamen kötésben; a címlapon nyomdászjelvény. 
Címlapon: E Bibliotheca Samuelis Kaposi S.T.D. (XVIII. sz.) 
Bejegyzéseket lásd 27. 
Koll. 1.: 27. 
BLC ger. L 484 Adams R-70 
56 Arit. 24 
RAVISIUS, Johannes Textor 
[Epitome Joannis Ravisii Textoris...] 
[Kel.:] (OFFICINÁÉ // IOANNIS RAVI-//SII TEX-
TORIS//EPITOME//TOMVS PRIMVS.//Opus nunc recens post omneis 
omnium editiones fide-// l issime recognitum et Indice copiosissimo 
locuple // tatum. //) 
[Kel.:] (IOANNIS RAVISII TEX-//TORIS OFFI-/ /CINAE//TOMVS 
SECVNDVS. // CVM COPIOSISSIMO RERVM // et verborum Indice. II) 
(LVGDVNI, // APVD ANTONIVM // GRYPHIVM. // M.D. XCIII.) 
67-79., 412, [4], 366 p. 8° 
Javított papírkötésben, gerincen ragasztott címkén: Epitome officináé 
J. Ravisii 1593. 
Előzéklap r.: Epitome officináé Joannis Ravisii Textoris epitome 1593 
[H. J.] 
79. p. v.: Domus Kecskemethiensis Scholar. Piar. 1750. 
1. Kel.: Georgij Chornelia mpa. 1667. die 16. Mensis Novembris; a név 
átírva: Francisci Kalmar 
305. p. alján: Scholar. Piar. Domus Ketskemet. (XVIII. sz.) 
2. Kel.: nyomdászjelvény és: Georgij Chornelia 1667. dies. 16. Mens 
novembris; Francisci Kalmar Anno 1714. Die 15 Novembris. 
A kötet vége hiányzik. 
Baudrier VIII. p. 406. 
38 
49 Ant. 16 
SEVERUS, SULPITIUS 
SVLPITII SEVERIII AQVITANIII HISTÓRIÁÉ // SACRAE A MVNDI 
EXOR-//dia ad sua vsq[ue] tempóra dedu-//ctae, libri 
duo: IIITEM II DOROTHEI Episcopi Tyri, qui sub II Constantino Magnó 
vlxit, II De vita Prophetarum et Apostolorum II Synopsis. II Quibus accessit 
rerum et verborum II index copiosus. II 
COLONIAE AGRIPPINAE, II Apud loannem Gymnicum. M.D.LXXIII. // 
[16], 150, [9] fol. 8° 
Kötés és bejegyzések: 26. 
Kol. 2.: 26. 
BMC Germ. p. 812. 
58 Ant. 21 
SIGONIUS, Carolus 
GAROLI SIGONII // HISTORIARVM // DE REGNO ITALIAE//Libri 
Quindecim. II... II... II... / /Qu i libri Históriám ab anno DLXX. usque ad 
MCC. continent. II Accessit praeter alias editiones, rerum memorabl-
iium // INDEX locupletissimus. II 
FRANCOFVRTI AD MOENVM // Ex officina Typographica And. 
Wecheli. II M.D. LXXV. 
[8], 359, [26] p. 2° 
Javított papírkötésben, gerincen piros címkében: HISTÓRIA ITALIAE 
1575. 
Címfap r.: Patris Christiani a Sancto Emerico. (XVII. sz.); más kéztől: 
Scholarum Piarum Ab Anno 1754.; cessit Bibi. Ketskemethiens. Scholarum 
Piarum 1763.; más kéztől: Ex dono Cl. V. D. Matthiej Laymanni Juriseons. 
et Consil. Reip. Augustanae (XVIII. sz.) 
Címlapon nyomdászjelvény. 
2. p.: Patris Christiani a Sancto Emerico. (XVII. sz.); más kéztől: Scho-
larum Piarum Ab Anno 1754. 
Szövegben egy-két aláhúzás és marginália. 
Koll. 1. 
Koll. 2.: Leonardi Aretini Historiarum Florentiarum libri XII. Argen-
torati, 1610, Lazar Zetzner 
Koll. 3.: Ad rerum Venetarum Petri Justiniani históriám appendix. 
Argentorati, 1611, Lazar Zetzner 
Koll. 4.: Rerum Venetarum ab Urbe condita ad annum 1575. História 
Petri Justiniani Veneti. Argentorati, 1611, Lazar Zetzner 
B L C g e r . S 8 1 5 AdamsS-1121 . 
39 
49 Ant. 16 
SZEGEOINUS, Stephanus 
SPECVLVM // PON TIFICVM // ROMANORVM // IN QVO // IMPERIVM, 
DECRETA, VITA, // PRODIGIA, INTERITVS, ELOGIA, accurate pro-
// ponuntur. // CVM // lucundis de TRADITIONIBVS // PONTIFICIIS Quae-
// stionibus // PER // STEPHANUM SZEGE-
DINVM // PANNONIVM. // Omnia nunc hac TERTIA EDITIONE ex// BALEI 
actis Pontificiis, et variis//Scriptis restituta, i l lustra-//ta, digesta, 
etc.//EPIGRAMMATIS auctis et argutis//DIALOGIS locuple-
tata. // a // CHRISTANO FAVONIO // ILINGA. // [S. I. et Typ.] Anno MD 
XCII. 
[16], 309 p. 8° 
Pergamen kötésben. 
Első táblán belül a szegedi piaristák könyvtára raktári jelzete: F a/7, 
XXI 3/6. 
1. előzéklapon: Platina Scripsit de vitis Summorum Pontificum. Anno 
1642.; falsum est nam Platina natus an. 1421 vitas Pontificum scripsit sub 
sixto IV. post annum 1475 quo a Papa Bibliothecae Vaticanae praefectus 
fuit. Obiit an 1481 aet. 60. P. Joan. Gaty. 
2. előzéklap v.: Gáty János kézírásával néhány szavas Kiss István 
életrajz. 
Címlapon kivágás. A szerző neve mellett: alio nomine Kis.; alatta: 
Chzeh [...]; lap alján: S. J. B. G. monogram. 
Több kisebb szövegközti aláhúzás és marginália. 
A hátsó kötéstábla belső oldalán kézírásos index a szövegaláhúzá-
sokról. 
RMK III. 830. 
60 Ant. 51 
SZÉKELY István 
[Chronica ez vilagnac yeles dolgairol. Krakkó, 1559, Lazarz 
Andrysowic] 
ff. 21 -233. 4 ° A hiányokat egy XVII. századi kéz pótolta. 
Restaurált pergamen. 
Régi raktári jelzet, a szegedi piarista rendház könytáráé: Catalog. H. 6. 
Plut. F. 28. XXII. I. 16. 
RMNy 156 
40 
49 
Ant. 16 
TARTARETUS, Petrus 
[In Aristotelis philosophiam naturalem, divinam et moralem commen-
taria... Ed. Livius a Lege] 
[Kel.:] (PETRI // TATARETI // PARISIENSIS // . . . REGVLAE 
MORALES, / / . . . per R. P. F. Livium a Lege 
(VENETIIS, Apud Haeredes Melchioris Sessae. // M.D.XCII.) 
17-398 ff. [8], 40 f. 8° Hiányos. 
Javított vászonkötésben. 
Címlap hiányzik, más papírral helyettesítve, rajta kézírás: Commentarii 
in triplicem Aristotelis Philophiam(l) Petri Taterete(l) Parisiensis. 
68. fol. v. nyomdahiba: Liber II. olvasható Liber III. helyett! 
Kel. r.: nyomdászjelvény. 
OSzK Ant. 6570(1-2) 6707(1-2) STC Italian III. p. 234. 
62 Fragm. 13. 
THOLOSANUS, Petrus Gregorlus 
[Syntaxeon artis mirabilis altér tomus in quo omnium scientiarum et 
artium tradita est epitome, unde facilius istius artis studiosus, de ómnibus 
propositis, possit rationes et ornamenta rarissima proferre. Authore Petro 
Gregorio Tholosano. Lugduni, Antonius Gryphius, 15811 
pp. 5-1055 [61] p. 16° 
Kötés nélkül. 
Első lap: Sum Georgij Kulischek (XVIII. sz.) 
Baudrier VIII. p. 384. 
63 Ant. 44 
THOMAS de Aquino 
[Catena aurea super quatour evangelistas...] 
/XV. sz. vége, XVI. sz. eleje] 
csonka, [728] p. 2° 
Kötéstábla nélküli, ideiglenesen két karton közé fogott. 
Festett inicálékat kézzel rajzolták be. 
Néhány marginália és aláhúzás. 
41 
49 Ant. 16 
TOMMAI Petrus (Petrus Chrysologus Ravennatis) 
D. PETRI CHRYSOLOGI // ARCHIEPISCOPI RAVEN-
NATIS. / / . . . II SERMONES II IN EVANGELIA DE DOMINICIS, ET FESTIS 
AL I - / /quo t solemniorlbus totius anni, I ns lgnes / / . . . / / . . . / /Qu ibus 
accesserunt, / /S. MAXIMI//EPISCOPI TAURINENSIS//Homil iae Hye-
males et Aestlvales pariter insignes. // EDITIO PRIMA// In Germania, // 
COLONIAE AGRIPPINAE,/ /Apud JOAN. CAROL. MUNICH et 
PETRUM KETTELER II Anno M. D. LXXIX. 
[10] 235, 118 p. 4° 
Pergamen kötésben. 
Első tábla v.: L. G. sub № 14 
Előzéklap v.: X. 5. A. 13.; t. G. ord. 14. 
Címlap r.: Bibliothecae Ketskemeth. Scholarum Piarum 1823 
65 Ant. 62 
ULNERUS, Hermannus Hjrsfeldianus 
[Copiosa supellex elegantissimarum Germanicae et Latinae linguae 
phrasium] 
[FRANCORURTI, 1574.] [Col.:] (Apud Johannem Wolffium) 
[12], 1-30, 49-472, [42] p. 8° 
Kapcsos bőrkötésbén, a kapcsok pántjai letörtek. 
Első meglévő lap r.: M. Sümegh mp. (XVII. sz.); régi raktári jelzet: III. 
8. B. 25. 
OSzK Ant. 5699 
66 Ant. 15 
VERGILIUS, Maro Publius 
[Bucolica, Georgica et Aeneis... Ed. Nicolaus Erythreanus] 
[Col.:] (FRANCOFVRTI//APUD HAEREDES ANDREAE IIWECHELI, 
CLAVDIVM MARNIVM ET //. IOANNEM AVBRIVM, ANNO DOMINI // M. D. 
XCVI.) 
475, 670 p. 8° 
Javított papírkötésben, gerincen piros címkében: P. VIR-
GILII / /OPERA 
Kötéstábla belső oldalán szignálatlan kéziratos bejegyzések. 
Címelőzéklap r.: Pro usu Novitiorum Kestskemeth. 1809.; Bibliothecae 
Ketskemethiens.; 
42 
Címelőzéklap v.: t 9 ord. 2. n. 2.; a lap alján koronás szív (kézirajz) és 
felirat: FRANCOFURTI MDXCVI ANNO 
1. számozott oldalon lap alján kéziratos bejegyzés: Francofurti A. D. 
M.D.XCVI. 
Index előzéklapján kézírás: Concordantia in Opera Virgilii Maronis 
Kötéstábla előtti utolsó lap v.: Janus Vitális Panormitanus epigram-
mája Rómáról. / 
Szövegben több alá-, ill. kihúzás, egy két helyen lapszélen egy-egy 
szó bejegyzés. 
OSzK Ant. 7384 
67 Ant. 322 
XENOPHON 
[Opera omnia.1 Ed. Sebastianus Casteillonis, Trad. Franciscus Philel-
phus ] 
[Basileae apud Isingrinium, 1553 ] 
421 p. 8° 
Bőrkötésben, gerincen: XENOPHO // De Repvb. 
Előzéklap v.: t P Ord. 7. III. 13. A. 8. 
1. p. kézírásos bejegyzések: P. Urbani Khoretz ab Assu[mptione] B V 
M Nittriae anno 1753. dono datus ab Adm. R.D. Ignatio Horváth Parocho 
Uroghiensi suo olim condiscipulo. . 
Koll. 1.: 32. 
Adams X-8. 
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